本願の主 by 曽我 量深
本
願
の
曲
曾
我
量
深
一
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
と
に
か
く
覚
り
の
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
釈
尊
の
教
え
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
、
所
謂
一
神 
教
と
い
う
人
格
的
な
絶
対
者
と
い
う
も
の
を
信
じ
な
い
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
の
他
力
救
済
の
教
え
と
い
う
も
の
は
純
粋
の
仏
教
で
な 
く
て
、
仏
教
が
ず
っ
と
伝
来
し
て
い
る
間
に
、
他
の
方
か
ら
そ
う
い
う
思
想
が
入
っ
て
来
た
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
人
が
沢
山
あ
っ
て 
西
洋
の
人
な
ど
は
一
般
に
そ
う
考
え
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
神
学
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
神
の
実
在
の 
証
明
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
哲
学
者
の
カ
ン
ト
は' 
実
践
理
性
の
要
請
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
神
の
実
在' 
霊
魂
の
実
在
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
わ
が
清
沢
満
之
先
生
は
、
如
来
は
実
在
す
る
か
ら
そ
れ
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
る
か
、
ま
た
如
来
は
信
ず
る
が
故 
に
在
す
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
提
出
し
て' 
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
近
く
は
、
清
沢
先
生
の
書
き
残
し
て
お
か
れ
た 
『
我
が
信
念
』
と
い
う
書
物
に
あ
り
ま
す
。
信
念
と
い
う
の
は' 
信
仰
と
も
い
う
し
信
心
と
も
い
う
。
仏
教
で
は
、
昔
か
ら
信
心
と
い
う 
が
、
此
の
頃
の
一
般
の
宗
教
で
は
信
仰
と
い
う
。
昔
は
信
仰
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
信
仰
1
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
仰
信
と
い
う
ゝ
仰
い
で
信
ず
る
と
い
う' 
仰
信
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
し
た
。
此
の
頃
は' 
宗
教
の
方
で
は
信
仰
と 
い
う
、
そ
れ
か
ら
仏
教
の
方
で
も
信
心
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ
な
く
な
っ
て
、
信
仰
と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で 
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
信
心
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば' 
例
え
ば
禅
の
教
え
な
ん
か
で
は
、
信
心
と
い
っ
て
、
信
仰
と
い
う
言
葉
は
あ 
ま
り
眼
に
ふ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
宗
旨
で
は
、
機
の
深
信
、
法
の
深
信
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す
。
法
の
深
信
は
一
応
信
仰
と
い
う
こ 
と
で
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
機
の
深
信
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
た
だ
信
仰
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
二
種
深
信
と
申
し
ま
し 
て
、
一
に
は
決
定
し
て
深
く
信
ず
る
。
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁 
有
る
こ
と
無
し
」
と
こ
う
決
定
し
て
深
く
信
ず
る
。
二
に
は
、
決
定
し
て
深
く
信
ず
る
。
「
彼
の
阿
弥
陀
仏
は
四
十
八
願
を
も
っ
て
衆
生 
を
摂
受
し
た
も
う
こ
と
、
疑
い
も
無
く
慮
も
無
く
彼
の
願
力
に
乗
ず
れ
ば
、
定
ん
で
往
生
す
る
こ
と
を
得
」
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
て
深 
く
信
ず
る
。
わ
が
身
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
信
仰
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
ゝ
善
導
大
師
も
親
鸞
聖
人
も
す
べ
て' 
信
ず
る
こ
と 
は
、
信
知
す
る
こ
と
だ
と
一
。
信
知
と
は
、
知
る
こ
と
で
す
。
普
通
学
問
の
上
で
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
の
御
物
語
を
収
録
し 
て
お
り
ま
す
『
歎
異
抄
』
を
読
み
ま
す
と
ヽ
存
知
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら' 
信
心
、
 
つ
ま
り
信
知
と
か
信
仰
と 
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
深
信' 
深̂
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
深̂
信
ず
る
と
は
、 
深̂
#
知
す
る
と
い
う
こ
と
。
深̂
言
ず 
る
と
い
う
の
は
、
一
切
自
分
の
は
か
ら
い
と
い
う
も
の
を
雑
え
な
い
で' 
深
く
信
ず
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
深
く
信
ず
る 
と
い
う
信
は
ゝ
本
当
の
意
味
で
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
問
の
上
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が' 
普
通
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
ゝ
存
知 
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
ゝ
そ
れ
を
く
わ
し
く
お
話
し
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
清
沢
満
之
師
の
『
我
が
信
念
』
で
も
、
ま
ず
如
来
は
信
ず
る
が
故
に
あ
る
、 
と
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
を
始
め
て
お
る
。
 
そ
う
し
て' 
そ
の
如
来
は
ど
う
い
う
方
で
あ
る
か
と
い
う
と
き
に
、
如
来
は
わ
れ
ら
の
信
念
の
窮
極
の
も
の
ゝ
信
念
の
本
体
で
あ
る
と
い 
う
。
こ
う
い
う
こ
と
で
『
我
が
信
念
』
の
一
番
終
り
の
と
こ
ろ
に
、
孔
子
の
言
行
を
収
録
し
た
『
論
語
』
の
「
死
生
命
あ
り' 
富
貴
天
に
2
あ
り
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
、
わ
が
信
ず
る
如
来
は
、
わ
れ
わ
れ
の
信
心
の
本
体
だ
と
こ
う
い
う
言
葉
で
結
ん
で
あ
る
よ
う
に
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く'
如
来
を
信
じ
な
い
人
に
は
、
な
に
も
用
事
が
な
い
。
人
生
の
こ
と' 
も
う
一
つ
い
え
ば
生
死
の
問
題
に
行 
き
当
り' 
そ
し
て
つ
い
に
不
可
知
不
可
能
と
行
詰
り
が
き
た
、
そ
う
し
て
す
ぐ
に
如
来
と
い
う
こ
と
に
到
達
し
た
。
そ
の
如
来
に
到
達
し 
て
、
始
め
て
自
分
の
相
対
有
限
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
如
来
は
わ
れ
ら
の
生
の
極
ま
り
で
あ
り' 
終
極
で
あ
る
。
 
如
来
を
わ
か
ら
ん
者
は
、
自
分
の
分
限
分
際
を
知
ら
ず
し
て
、
邪
見
僑
慢
に
な
る
。
如
来
に
よ
っ
て
、
如
来
は
わ
れ
ら
の
智
慧
の
終
極 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
は
自
分
の
相
対
有
限' 
自
分
の
分
際
と
い
う
も
の
を
知
ら
し
め
ら
れ 
る
。
自
分
の
分
限
と
い
う
も
の
を
知
っ
て' 
そ
こ
に
自
分
の
安
住
す
る
場
所
と
い
う
も
の
を
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
如
来
が
な 
く
て
も' 
自
分
は
な
ん
で
も
わ
か
る
、 
人
生
の
こ
と
は
な
ん
で
も
わ
か
る
、
 
だ
か
ら
生
死
問
題
も
み
な
わ
か
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て' 
ち
ょ
う
ど
キ
リ
ス
ト
教
が
神
の
実
在
を
証
明
で
き
る
と
考
え
る
よ
う
に' 
わ
れ
ら
は
自
分
の
知
識
で
も
っ
て
如
来
の
実
在
と
い
う
こ
と
を 
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
、
傲
慢
な
考
え
、
橋
慢
邪
見
の
間
違
い
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
僑
慢
邪
見 
に
な
る
こ
と
な
く
、
自
分
は
自
分
の
相
対
有
限
の
と
こ
ろ
に
満
足
す
る
。
そ
こ
に
、
中
道' 
正
道
が
あ
る
と' 
昔
か
ら
仏
教
に
お
い
て
教 
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
二
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
と
浄
土
真
宗
は
、
 
非
常
に
似
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
わ
れ
ら
の
仏
教
は
信
ず
る
が
故
に
如
来
在 
す
の
で
あ
っ
て' 
キ
リ
ス
ト
教
の
方
は
神
が
存
在
し
た
も
う
が
故
に
神
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え 
は
、
信
じ
て
も
信
じ
な
く
て
も
神
は
実
在
す
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
わ
れ
ら
の
教
え
と
ち
が
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
『
歎
異 
抄
』
の
第
二
条
を
読
む
と
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。
「
親
鸞
に
お
き
て
は' 
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
仰
せ
を
こ
う
む
り
て' 
信
ず
る
ほ
か
3
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
生
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
ま
た
地
獄
に
お
っ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ 
る
ら
ん
。
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
い
、 
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら 
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
。
そ
の
ゆ
え
は
、 
自
餘
の
行
も
は
げ
み
て
、
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
仏
を
も
う
し
て
地
獄
に
も 
お
ち
て
そ
う
ら
わ
ば
こ
そ
ゝ
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
ゝ
と
い
う
後
悔
も
そ
う
ら
わ
め
。
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、 
と 
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教' 
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お 
わ
し
ま
さ
ば
ゝ
善
導
の
御
釈
ゝ
虚
言
し
た
も
う
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、 
法
然
の
仰
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の 
お
お
せ
ま
こ
と
な
ら
ば' 
親
鸞
が
も
う
す
む
ね
、 
ま
た
も
て
、
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
か
。
せ
ん
ず
る
と
こ
ろ' 
愚
身
の
信
心 
に
お
き
て
は
か
く
の
如
し
。
こ
の
う
え
は
、 
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま
た
す
て
ん
と
も
、
面
々
の
御
計
な
り
」
と
。
 
だ
か
ら
、
他
の
人
に
む
か
っ
て
は
、 
念
仏
を
と
っ
て
信
じ
よ
う
が
ま
た
捨
て
よ
う
が
、
諸
君
の
御
自
由
に
ま
か
せ
る
と
い
う
。
面
々
の 
御
計
に
ま
か
せ
る
の
で
あ
る
、
と
こ
う
最
後
を
結
ん
で
、
 
決
し
て
念
仏
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
を
強
制
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
そ 
れ
か
ら
、
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、 
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
、
こ
れ
な
ど
も
な
ん
と
い
う
力
の
弱
い
言
葉
だ 
と
一
。
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
」
と
い
う
の
は
、
な
ん
の
根
拠
も
な
い
、
そ
れ
は
仮
説
だ
ろ
う
と
い
う
。
わ
た
し
は
直 
接
に
は
聞
か
な
い
け
れ
ど
も
、
東
京
あ
た
り
で
は
知
識
階
級
で
『
歎
異
抄
』
を
研
究
し
て
い
る
人
が
沢
山
お
る
の
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
が 
東
京
に
限
ら
ず
京
都
に
も
大
阪
に
も
、
ま
た
田
舎
の
方
に
も
 ゝ
『
歎
異
抄
』
の
研
究
者
と
い
う
も
の
は
沢
山
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
そ
う
い
う
人
達
か
ら
み
る
と
、 
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
の
は
な
ん
だ
か 
お
か
し
い
、
一
向
論
理
が
合
わ
な
い
と
！
〇
そ
れ
か
ら
ゝ
も
う
一
つ
は
御
物
語
第
九
条
の
「
念
仏
も
う
し
そ
う
ら
え
ど
も
、
踊
躍
歓
喜
の
心
お
ろ
そ
か
に
そ
う
ろ
う
こ
と
、
ま
た
い 
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
た
き
心
の
そ
う
ら
わ
ぬ
は' 
い
か
に
と
そ
う
ろ
う
べ
き
こ
と
に
て
そ
う
ろ
う
や
ら
ん
と
、
も
う
し
い
れ
て
そ
う
ら
い 
し
か
ば
」
と
問
う
た
そ
の
答
え
で
す
ね
。
「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
お
な
じ
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
け
り
」
。
こ
れ
も
ゝ
親
鸞
4
聖
人
の
信
仰
に
も
っ
と
し
っ
か
り
し
た
論
理' 
根
拠
が
あ
る
の
か
と
思
う
と
な
に
も
な
い
。
唯
円
房
は
、
困
っ
て
親
鸞
聖
人
に
申
し
上
げ 
て
、
聖
人
の
教
え
を
求
め
た
。
そ
う
し
た
ら
、
「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に' 
唯
円
房
お
な
じ
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
け
り
」
。
こ
れ
な
ど 
も' 
今
の
知
識
階
級
は
、
 
な
ん
と
ま
あ
ヵ
の
弱
い
こ
と
を
い
う
か
と
批
難
す
る
の
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
『
歎
異
抄
』
の
第
十
三 
条
な
ど
は
い
ろ
い
ろ
批
難
が
あ
る
の
は
よ
く
聞
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
御
物
語
に
つ
い
て
も
そ
う
い
う
よ
う
な 
批
難
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
と
い
う
も
の
は
相
対
有
限
の
も
の!
—
。
『
我
が
信
念
』
で
み
れ
ば
、
如
来
は 
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
は
無
限
の
智
慧
で
あ
る
、
も
し
如
来
が
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
知
識
の
分
限
分
際
と
い
う
も
の
が
わ
か 
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
迷
信
と
い
う
も
の
に
な
る
。
わ
た
く
し
ど
も
は' 
相
対
有
限
だ
と
い
う
の
で
迷
信
と
い
う
も
の 
に
ふ
れ
、
ま
た
懐
疑
論
に
ふ
れ
あ
う
。
そ
し
て
わ
た
く
し
ど
も
は' 
本
当
に
自
分
の
分
限
を
知
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
信
と
い
う
も
の
が 
成
り
立
つ
、
一
つ
の
自
信
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
。
自
分
と
い
う
も
の
は
相
対
有
限
で
あ
る
、
 
も
う
一
つ
い
う
な
ら
ば
自
分
は
無
知
で 
あ
る
、 
自
分
は
愚
か
者
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に' 
自
分
の
信
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
機
の
深
信
と
い
う
。
 
機
の
深
信
の
方
は' 
自
分
に
絶
望
す
る
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は' 
自
己
に
絶
望
す
る 
の
で
な
し
に' 
や
は
り
機
の
深
信
と
こ
う
い
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
機
の
深
信
と
い
う
こ
と
と
自
分
自
身
に
絶
望
す
る
こ
と
と
は' 
理
屈
で
い
え
ば
同
じ
こ
と
か
も
知
ら
ん
け
れ
ど
も' 
自
分
の
感
情
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
の
心
持
ち
で
は
ち
が
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
機 
の
深
信
は
、
自
力
を
捨
て
る
の
だ
と
い
う
言
葉
で
い
い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
力
で
は
間
に
合
わ
ん
と
、
自
力
で
は
駄
目
だ
と
、 
自
力
に
絶
望
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば' 
絶
望
と
い
う
言
葉
を
一
概
に
悪
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
た
だ
絶 
望
す
る
の
で
な
い
、
清
沢
満
之
先
生
は
本
位
本
分
と
い
う
言
葉
を
い
わ
れ
ま
す
が' 
そ
こ
に
は
自
分
の
本
位
本
分
と
い
う
も
の
を
照
ら
し 
出
さ
れ
た
自
分
の
満
足
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
を' 
中
道
と
い
う
し' 
あ
る
い̂
平
等
と
も
い
う
。
中
道
と
い
う
こ
と
と
平
等
と
い
う
こ
と̂
'
同
じ
意
味
の
言
葉
で
5
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
正
道
と
も
い
う
。
中
道
と
は
、
正
し
い
道
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て' 
た
だ
中
ぶ
ら
り
ん
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
折
中
派
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
つ
の
相
対
と
い
う
も
の
を
超
え
て
、
中
道
が
あ
る
の
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
た
だ
一
道
と
い
う
。
中
道
と
は
無
碍
の
一
道
、
 
「
念
仏
者
は
無
碍
の
一
道
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
表 
わ
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。三
だ
か
ら
、
信
ず
る
が
故
に
如
来
在
す
と
い
う
信
は' 
自
力
の
信
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は' 
親
鸞
聖
人
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
真
実
の 
信
心
で
あ
る
。
自
力
で
な
く
し
て
如
来
廻
向
の
、
如
来
よ
り
賜
わ
っ
た
と
こ
ろ
の
信
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
信
ず
る
が
故
に
如
来 
あ
り
と
い
う
そ
の
信
は' 
一
度
信
ず
れ
ば
如
来
は
も
う
永
遠
に
変
ら
ん
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
真
実
の
信
心
と
い
う
の
は
、
決 
し
て
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
実
在
と
か
如
と
か
真
如
と
か
い
い
ま
し
て
、
如
と
か
真
如
を
中
道
と
い
う
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
相
対 
の
知
識
、
有
限
の
知
識
の
分
別
の
お
よ
ば
ざ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、
も
う
分
別
が
消
え
て
し
ま
う
。
如
の
と
こ
ろ
で
は 
分
別
が
消
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
、
「
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
如
し
」
と
い
う
。
あ
の
「
か
く
の
如
し
」
と
は
、
真
如
一
如
の 
如
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
お
り' 
こ
の
と
お
り' 
そ
れ
が
つ
ま
り
中
道
で
し
ょ
う
。
如
来
の
本
願
と
い
う
の
は
、
か
く
の
如 
し' 
一
如
—
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
は
か
ら
い
で
も
っ
て' 
実
在
だ
の
実
存
だ
の
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
こ
う
だ
あ
あ
だ
と
い
っ
て
、
人
間
の
知
識 
で
も
っ
て
決
め
て
く
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
愚
身
の
信
心
に
お
い
て
は
か
く
の
如
し
、
ず
っ
と
こ
う
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ 
し
ま
さ
ば
」
か
ら
続
い
て
、
「
法
然
の
お
お
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
親
鸞
が
も
う
す
む
ね' 
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
か
」 
と
い
う
。
自
分
の
方
は
「
か
」
と
い
う
。
釈
尊
と
か
善
導
と
か
法
然
上
人
の
こ
と
に
な
れ
ば
、
「
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
」 
「
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
も
う
べ
か
ら
ず
」
「
法
然
の
仰
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
」
と
い
っ
て' 
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は' 
一
切
6
疑
問
が
な
い
。
疑
問
が
な
い
の
で
「
法
然
の
仰
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
「
法
然
の
お
お
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親 
鸞
が
も
う
す
む
ね
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
か
」
、
か
と
い
う
の
は
、
決
断
を
下
さ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
決
断 
を
下
さ
な
い
の
は' 
一
応
仮
説
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
仮
説
だ
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
そ
れ
を
決
め
る
判
断
は
あ
な
た
方
に
ま
か
せ
る
、
こ 
う
い
う
の
で
か
と
い
う
字
が
つ
け
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
で
決
め
な
い
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
決
め
な
い
。
 
関
東
か
ら
、
何
人
か
何
十
人
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ま
あ
そ
う
大
勢
の
人
が
来
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
二
十
人
、
 
三
十
人
と
押
し
か
け
て
来
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
せ
い
ぜ
い
十
人
位' 
あ
る
い
は
十
人
以
内
ぐ
ら
い
の
人
が
来
た
の
で
あ
ろ
う
と
思 
う
。
そ
こ
へ
来
た
の
は
、
大
体
、
青
年
で
し
ょ
う
。
年
の
こ
と
は
書
い
て
な
い
け
れ
ど
も
、
お
の
お
の
十
餘
ヶ
国
の
境
を
こ
え
て
た
ず
ね 
て
来
た
人
は
、
み
な
お
弟
子
の
な
か
で
も
青
年
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は' 
親
鸞
聖
人
の
長
男
で
あ
る
と
こ
ろ
の
善
鸞
と
い
う
お
方
の
影
響 
で' 
自
分
の
信
仰
が
動
揺
す
る
。
念
仏
し
て
往
生
す
る
の' 
成
仏
す
る
の' 
助
か
る
の' 
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ 
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
第
二
条
の
前
の
方
に
「
し
か
る
に
念
仏
よ
り
ほ
か
に
往
生
の
み
ち
を
も
存
知
し
、
ま
た
法
文
等
を
も
知
り
た
る
ら
ん 
と' 
こ
こ
ろ
に
く
く
お
ぼ
し
め
し
て
お
わ
し
ま
し
て
は
ん
べ
ら
ん
は' 
大
き
な
る
あ
や
ま
り
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
は' 
親
鸞
聖
人
の
長 
男
の
善
鸞
と
い
う
方
が
、
密
教
の
—
密
教
と
い
う
け
れ
ど
正
し
い
密
教
で
は
な
い
、
密
教
が
だ
ん
だ
ん
通
俗
化
さ
れ
た
密
教
で
あ
り
ま 
し
よ
う
—
ヽ
そ
う
い
う
よ
う
な
ー
種
の
ご
祈
禱
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
お
っ
た
。
そ
う
い
う
善
鸞
に
誑
ら
か
さ
れ
た
、 
年
の
若
い
人 
達
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て' 
親
鸞
聖
人
が
非
常
に
明
瞭
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
程
度
の
厳
し
い
お
話
を
さ
れ
た
。
厳
し
い
お
話
で
あ
る
け
れ
ど
も 
し
か
し
別
に
激
し
い
調
子
で
お
話
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
極
め
て
落
ち
つ
い
て
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
ゆ
っ
く
り
お 
話
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
、
ま
あ
親
鸞
聖
人
が
多
少
興
奮
な
ど
し
て
話
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば' 
親
鸞 
聖
人
は
負
け
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
こ
と
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
京
都
ま
で
来
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
も
う
親
鸞
聖
人
に
話
を
聞
く
必
要
は 
な
い
、
聖
人
に
も
う
会
う
必
要
は
な
い
と
失
望
し
て
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
面
・
の
御
計
な
り
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
聖
人
の
方
も
、
も
7
う
お
前
ら
に
は
相
手
に
な
ら
ん
と
、
そ
う
い
う
態
度
な
ら
な
に
も
こ
っ
ち
の
方
も
言
う
こ
と
無
し
だ
と' 
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
だ
と
一 
—
。
わ
た
し
も
始
め
は
、
第
二
条
を
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
だ
と
い
う
よ
う
に
読
ん
で
お
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉 
な
ら
ば' 
あ
れ
っ
き
り
で
も
う
親
鸞
聖
人
の
真
宗
教
団
と
い
う
も
の
は
終
っ
て
し
ま
う
。
終
っ
て
し
ま
え
ば' 
も
は
や
『
歎
異
抄
』
も
な 
い
。
つ
ま
り' 
親
鸞
聖
人
か
ら
絶
交
さ
れ
た
ん
だ
と
、 
だ
か
ら
む
こ
う
か
ら
絶
交
さ
れ
る
な
ら
ば' 
こ
っ
ち
だ
っ
て
絶
交
す
る
と' 
そ
う 
い
う
こ
と
が
も
し
あ
る
な
ら
ば
『
歎
異
抄
』
は
な
い
と
思
う
。
わ
た
し
も
始
め
は
随
分
き
つ
い
こ
と
を
言
う
て
、
語
気
の
あ
ら
い
態
度
で 
若
い
人
に
接
し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
し
た
が' 
本
当
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
で
、
お
話
の
中
味
も
あ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら' 
ほ
ん
の
一
時
間
位
で
対
談
は
す
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
御
物
語
と
し
て
は
、
一
番
長
い 
御
物
語
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
読
め
ば
二
分
で
読
め
る
。
早
口
で
読
め
ば' 
も
っ
と
早
く
読
め
る
。
け
れ
ど
も
あ
れ
は
、
書
け
ば
あ
れ 
だ
け
の
話
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
実
際
は
何
日
も
長
い
時
間
か
か
っ
て' 
あ
れ
だ
け
の
お
話
を
さ
れ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
や
は
り
、
た 
だ
一
議
の
話
で
な
く
て
、
三
遍
も
四
遍
も
会
う
て' 
も
う
一
遍
話
そ
う
、
も
う
一
遍
話
そ
う
と' 
こ
う
い
っ
て
何
遍
で
も
繰
り
返
し
繰
り 
返
し
話
さ
れ
た
。
自
分
の
求
め
る
宗
教
の
大
問
題
を
か
か
え
て
、
折
角
お
の
お
の
十
餘
ヶ
国
の
境
を
こ
え
て
身
命
を
か
え
り
み
ず
し
て
来 
た
ん
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
々
に
対
し
て
の
お
話
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
要
領
を
と
っ
て
書
け
ば
あ
れ
だ
け
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
あ
れ
と
同
じ
こ
と
を
何
遍
も
繰
り
返
し
て
お
話
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
だ
か
ら
、
京
都
へ
来
た
人
え 
も
幾
日
も
滞
在
し
て
、
教
え
を
う
け
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
何
遍
も
何
遍
も
お
話
な
さ
れ
た' 
そ
の
後
に
『
歎
異
抄
』
が
書
か
れ
た
の 
で' 
長
い
間
か
か
っ
て
あ
れ
だ
け
に
ま
と
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思 
い
ま
す
。
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
質
問
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
聖
人
が
、
た
だ
こ
う
一
気
呵
成
に
話
さ
れ
た' 
お
前
は
黙
っ
て
聞 
い
て
お
れ
、
自
分
が
い
う
こ
と
を
い
う
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
だ
あ
一
つ
と
お
話
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
な
に
も
ほ
ん
の
一
時
間
も
か 
か
ら
ん
と
す
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、
一
時
間
で
す
む
と
い
う
お
話
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
で
、
二
日
で
も
三
日
で
も
滞
在
し 
て
、
ま
た
わ
か
ら
ん
こ
と
を
繰
り
返
し
巻
き
返
し
何
遍
で
も
、
み
ん
な
一
人
一
人
が
お
尋
ね
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
8
の
一
々
お
話
さ
れ
た
の
が
自
然
に
ま
と
ま
っ
て
ゝ
あ
あ
い
う
一
つ
の
物
語
が
お
の
ず
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
『
歎
異
抄
』 
の
御
物
語
は' 
第
二
条
を
み
て
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
第
一
条
な
ん
か
も
非
常
に
短
く'
要
領
を
得
て
よ
く
整
理
さ
れ
て
書
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
や
は
り
あ
れ
と
同
じ
よ 
う
な
話
を
何
遍
も
話
さ
れ
た
の
を' 
あ
あ
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
た
の
で
し
ょ
う
。
第
一
条
は' 
長
く
な
い
御
物
語
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど 
あ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
の
は
、
長
い
年
月
を
経
て
耳
の
底
に
残
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
耳
の
底
に
残
っ
た
と
い
う
よ
う 
に' 
唯
円
が
な
に
も
ま
と
め
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で' 
第
一
条
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
自
然
に
あ
あ
い
う
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
き 
た
。
第
二
条
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば' 
読
む
と
き
ゆ
っ
く
り
読
む
の
と
早
く
読
む
の
と
で
は
意 
味
が
ち
が
っ
て
き
ま
す
ね
。
一
気
呵
成
に
「
お
の
お
の
十
餘
ヶ
国
の
境
を
こ
え
て
」
と
読
む
の
と
、
一
句
一
句
念
に
念
を
入
れ
て
考
え
な 
が
ら
静
か
に
暇
か
か
っ
て
読
む
の
と
で
は
、
大
変
に
意
味
が
ち
が
っ
て
く
る
、
感
じ
が
ち
が
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
四
そ
れ
か
ら
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
」
で
あ
り
ま
す
。
諸
君
は
知
ら
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、 
ぼ
く
ら
の
時
は
明
治
天
皇
の
教
育
勅
語
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
教
育
勅
語
は
昔
か
ら
そ
ら
で
覚
え
て
い
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
ず
う
っ
と
、
こ
う
「
爾
臣
民
、
父
母
に
孝
に
、
兄
弟
に
友
に
、
夫
婦
相
和
し' 
朋
友
相
信
じ
、
恭
険
己
を
持
し
、
博
愛
衆
に
及
ぼ 
し' 
学
を
修
め' 
業
を
習
い
、
以
て
智
能
を
啓
発
し
、
徳
器
を
成
就
し
、
進
ん
で
公
益
を
広
め' 
世
務
を
開
き' 
常
に
国
憲
を
重
ん
じ' 
国
法
に
遵
い
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば' 
義
勇
公
に
奉
じ
」
と̂
^
。
わ
た
し
ど
も
は
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
、
あ 
ら
ば
と
い
う
の
が
本
当
だ
と
思
う
て
い
た
。
一
旦
緩
急
あ
ら
ば
で
な
く
て
、
「
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
義
勇
公
に
奉
じ'
以
て
天
壌
無
窮
の
皇 
運
を
扶
翼
す
べ
し
」
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
で
す
ね
。
け
れ
ど
も'
.
一
旦
緩
急
あ
ら
ば
と
同
じ
意
味
で
す
。
そ
れ
で
、
一
旦
緩
急
あ
れ
ば
は
一
旦
緩
急
あ
ら
ば
と
同
じ
意
味
だ
か
ら
、
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
を
お
わ
し
ま
せ
ば
と
9
さ
を
せ
に
あ
ら
た
め
て
、
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
せ
ば
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
と
い
っ
て
も
意
味
は
そ
ん
な
に
変
ら 
ん
と
思
う
。
そ
れ
は' 
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
せ
ば
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
お
わ
し
ま
す
か
ら 
と
い
う
ふ
う
な
意
味
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
お
わ
し
ま
さ
ば
な
ん
だ
か
ら
、
お
わ
し
ま
す
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
わ 
し
ま
す
か
お
わ
し
ま
さ
ぬ
か
、
ど
っ
ち
に
も
決
め
な
い
の
で
し
ょ
う
。
弥
陀
の
本
願
は
、
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
す
か
、
ま
こ
と
に
お
わ
し 
ま
さ
ぬ
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も' 
も
し
お
わ
し
ま
す
な
ら
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
だ
と-
-
〇
そ
う
い
う
よ
う
に' 
『
歎
異
抄
』 
を
研
究
し
て
い
る
知
識
階
級
の
方
々
の
中
に
、
あ
の
文
は
な
に
か
力
が
な
い
、
阿
弥
陀
の
本
願
に
な
ん
の
根
拠
も
な
い
と
い
う
人
が
沢
山 
あ
る
ん
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
も
っ
と
し
っ
か
り
と
根
拠
を
は
っ
き
り
し
て
書
い
て
あ
れ
ば
い
い
け
れ
ど
も
、
な
ん
の
根
拠
も
な
い
。
 
こ
れ
は
、
や
は
り
信
ず
る
が
故
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
る
が
故
に
信
ず
る
の
で
な
く
て' 
信
ず
る
が
故
に
あ
る
。
で' 
そ 
の
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 
仏
智
不
思
議
を
信
ず
る
。
本
当
の
仏
智
不
思
議
を
信
ず
る
か
ら
し
て' 
自
分
の
は
か
ら
い
な
ど
と
い
う
も
の 
の
入
る
余
地
が
な
い
。
そ
れ
を
中
道
と
い
う
。
わ
た
く
し
ど
も
は' 
自
分
の
判
断
と
い
う
も
の
を
根
拠
に
し
て' 
こ
れ
は
間
違
い
な
い
と 
自
分
の
考
え
を
進
め
て
い
く
。
し
か
し
、
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
と
い
う
の
は
、
人
間
の
は
か
ら
い
の
全
く
お
よ
ば
ん
と 
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
釈
尊
の
説
教
は
一
応
人
間
の
分
別
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
の
本
願
は
全
く
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
お
よ
ば 
な
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
不
思
議
と
い
う
。
仏
智
の
不
思
議
と
か
、
あ
る
い
は
誓
願
の
不
思
議
と
い
う
。
そ
れ
で
、
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に 
お
わ
し
ま
さ
ば
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
当
だ
と
か
う
そ
だ
と
か
い
う
、
普
通
の
相
対
有
限
の
知
識
の
判
断
、
そ
う
い
う
も
の
の
全 
く
お
よ
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
中
道
と
か
実
相
と
か
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
第
九
条
な
ん
か
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
「
親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
唯
円
房
お
な
じ
こ
こ 
ろ
に
て
あ
り
け
り
」
と' 
一
応
不
審
と
こ
う
い
い
ま
す
。
自
分
の
世
界
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
一
応
不
審
を
い
だ
い
た
の
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
結
局
わ
れ
ら
の
信
心
と
い
う
の
は
、
本
願
の
不
思
議
と
い
う
と
こ
ろ
に
信
を
た
て
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
信
心
と 
い
う
の
は
不
可
思
議
の
信
心
で
あ
る
。
信
は
、
絶
対
信
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
一
切
の
自
分
の
は
か
ら
い
の
余
地
の
な
い
、
所
謂
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疑
蓋
無
雑
の
一
心
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら' 
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
一
文
不
知
と
い
う 
と
こ
ろ
に
自
分
の
立
場
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
で
、
機
の
深
信
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
の
分
限
と
か
分
際
と
か 
い
う
も
の
を
知
ら
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
清
沢
満
之
先
生
は
、
別
に
『
教
行
信
証
』
の
こ
と
に
つ
い
て
は
話
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
『
歎
異
抄
』
を
普
及
せ 
し
め
た
。
当
時
は
ま
だ
『
歎
異
抄
』
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
で' 
今
日
の
よ
う
に
『
歎
異
抄
』
が
普
及
し
た
も
と
は' 
清
沢
満
之
師 
の
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
っ
と
も
『
歎
異
抄
』
に
つ
き
ま
し
て
は' 
本
多
顕
彰
氏
な
ど
は
い
ろ
い
ろ
意
見
を
も 
っ
て
お
っ
て' 
御
物
語
の
中
に
は
親
鸞
聖
人
が
ま
だ
本
当
の
信
仰
を
確
立
し
て
お
ら
な
い
時
代
の
お
話
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
い
う
。
聖 
人
の
書
か
れ
た
『
教
行
信
証
』
と
か
『
唯
信
鈔
文
意
』
と
か
『
尊
号
真
像
銘
文
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
『
歎
異
抄
』
と
を
照
ら
し
合
わ 
し
て
み
る
と' 
『
歎
異
抄
』
に
は
ま
だ
未
熟
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を' 
本
多
顕
彰
氏
は
い
う
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま 
す
。
ま
あ' 
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
本
多
氏
の
い
う
こ
と 
も
参
考
に
な
る
わ
け
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
し
か
し' 
あ
の
御
物
語
は
本
多
氏
の
い
う
よ
う
な
こ
と
も
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
ろ 
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
と
に
か
く'
『
歎
異
抄
』
の
第
二
条
を
み
て
も
第
一
条
の
と
こ
ろ
を
み
て
も
、
 
信
心
を
要
と
す
と
い
う
。
念
仏
と
い
う
の
は
要
す
る
に 
信
心
の
体' 
念
仏
が
な
け
れ
ば
信
心
の
体
は
な
い
。
知
識
階
級
は
、
念
仏
と
い
う
の
は
ま
あ
ど
う
で
も
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ 
か
ら
知
識
階
級
は
、
阿
弥
陀
如
来
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
親
鸞
だ
け
で
よ
い
。
つ
ま
り' 
『
歎
異
抄
』
か
ら 
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
も
の
を
と
っ
て
し
ま
っ
て' 
た
だ
親
鸞
と
い
う
人
間
で
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら' 
今
の
知
識
階
級
の
多 
く
は
、
阿
弥
陀
如
来
な
ん
て
あ
っ
て
も
な
く
て
も
ど
う
で
も
よ
い
。
つ
ま
り
信
と
い
う
て
も' 
阿
弥
陀
如
来
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
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念
仏
も
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
の
で
、
た
だ
内
容
の
な
い
信
だ
け
を
み
て
い
く
、
そ
し
て
、
第
二
条
な
ん
か
を
み
て
、
親
鸞
聖
人
が
法 
然
上
人
に
遇
う
て
法
然
上
人
に
絶
対
信
順
し
た' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
『
歎
異
抄
』
を
み
る
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
で 
も
、
第
一
条
な
ん
か
は
問
題
に
し
て
お
ら
ん
。
そ
れ
で
い
い
の
か
ど
う
だ
か
、
と
に
か
く
知
識
階
級
が
い
う
て
お
る
こ
と
は
、
そ
の
人
そ 
の
人
の
ご
自
由
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
そ
れ
を
批
難
し
て
か
れ
こ
れ
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 
た
だ
『
歎
異
抄
』
に
は' 
阿
弥
陀
の
本
願
と
い
う
こ
と
と
念
仏
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
救
済
と
い
い
信
心
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
そ 
れ
か
ら' 
阿
弥
陀
の
本
願
と
は
ど
う
い
う
本
願
で
あ
る
の
か' 
ま
た
本
願
と
い
う
も
の
と
信
心
と
い
う
も
の
と
は' 
ど
う
い
う
意
味
の
関 
係
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。
本
願
と
信
心
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
第
一
条
を
み
る
と
い
う
と
、
「
弥
陀
の
本
願
に
は
老 
少
善
悪
の
人
を
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
知
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
え
は
、
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の 
願
に
て
ま
し
ま
す
」
と
あ
る
。
阿
弥
陀
の
本
願
は' 
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
に
悩
ん
で
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た 
め
の
本
願
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 
信
心
と
い
う
の
は
要
す
る
に
そ
の
本
願
を
信
ず
る
。
そ
う
い
う
本
願
と
い
う
も
の
は' 
信
心
が
な
く
て
は 
出
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
、
信
心
と
本
願
と
い
う
も
の
は' 
非
常
に
深
い
因
縁
が
あ
る
。
今
の
人
は' 
因
縁
と
い
う
こ
と
を
関
係
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に 
直
し
て
考
え
る
が' 
昔
は
因
縁
と
い
う
こ
と
で
教
え
て
い
る
し' 
ま
た
考
え
て
い
る
。
本
願
の
因
縁
と
い
う
こ
と
は
、
信
と
い
う
も
の
が 
な
け
れ
ば
本
願
と
い
う
も
の
は
ど
う
し
て
も
生
き
て
こ
な
い
。
つ
ま
り' 
た
だ
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 
要
す
る
に
本
願
の
主
、
 
本
願
の
主
体
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
聖
人
の
文
章
や
、
清
沢
満
之
師
の
『
我
が
信
念
』
を
読
む
と' 
結
局' 
わ
た
く
し
ど
も
は
信
と 
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
如
来
を
わ
れ
わ
れ
が
担
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
で
す
か
ね
。
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の
を' 
わ
た
く
し 
ど
も
が' 
自̂
で
担
う
て
い
く
。
ま
あ
如
来
が
わ
れ
わ
れ
を
担
う
て
お
る
と' 
一
応
い
う
て
い
る
け
れ
ど
も' 
し
か
し' 
そ
れ
を
信
ず
る 
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
担
わ
れ
て
お
る
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
お
ら
ん
で
、
本
当
は
如
来
を
担
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
如
来
を
担
う
て
、
「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
。
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
と
い
う
と
き
に
は
、
自
分
の
意
識
の
上
に
は
如
来
が
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自
分
を
担
う
て
い
な
さ
る
ゝ
と
領
解
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ゝ
た
だ
如
来
に
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で 
は
な
し
に
、
 
も
う
本
当
は
如
来
を
担
う
て
い
る
。
全
般
的
に
自
分
が
責
任
を
感
ず
る
と
き
に
は
ゝ
如
来
に
荷
負
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
・
 
や
は
り
如
来
を
担
う
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
い
う
一
大
転
換
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ん
、
と
わ
た
く
し
は
思 
う
の
で
あ
り
ま
す
が
ゝ
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
あ
こ
う
い
う
こ
と
も
ゝ
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
(
本
稿
は
、
さ
る
昭
和
四
十
二
年
四
月
二
十
日
大
谷
大
学
大
学
院
に
ね
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
な
お
引
用
文
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
ま
し
た
・
文
責 
松
井
憲
一)
主
客
の
転
換
如
来
は
決
し
て
「
汝
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
よ
」
と
叫
ば
ず
し
て
、
彼
自
ら
「
我
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
叫
ん
だ
。
も
し
如
来
が 
「
汝
、
罪
業
の
凡
夫
」
と
喚
ぶ
な
ら
ば
、
恐
ら
く
は
わ
れ
等
は
永
久
に
無
姓
有
情
と
し
て
、
真
実
に
自
己
の
為
に
泣
く
こ
と
す
ら
出 
来
ぬ
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
茲
に
不
可
思
議
に
も
主
客
、
機
法
、
能
所
、
心
境
の
転
換
な
る
事
実
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
此
主
客
の
転
換
と
云
う
こ 
と
が
、
人
生
上
の
唯
一
の
不
可
思
議
で
あ
る
。
「
五
種
不
思
議
中
に
、
仏
法
最
も
不
思
議
な
り
、
仏
法
不
思
議
は
如
来
弘
誓
の
名
で 
あ
る
」
と
云
う
の
は
、
誓
願
不
思
議
は
主
客
転
換
の
原
動
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
機
法
主
客
の
一
体
と
云
う
こ
と
は
、
畢
竟
主
客
の
転
換
の
行
相
の
上
に
の
み
、
真
実
の
意
義
を
有
す
る
。
主
客
は
ど
こ
ま
で
も
明 
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
客
の
混
濫
は
最
も
恐
る
べ
く
慎
し
む
べ
き
で
あ
る
。
主
客
の
区
別
最
も
明
ら
か
に
し
て
、
初
め
て
主
客 
転
換
の
不
可
思
議
的
真
実
に
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。 
(
曾
我
量
深
著
『救
済
と
自
証
』
よ
り)
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